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Resolución número 515/72 por la que se dispone pasen
(lestinad(); ;11 crucero "( anar;a.;" h)s Alféreces de /Na
vío que se citan.—Pitgina 742.
Resolución número 516/72 por la que se dispone quede
destinado en la I liECO del Arsenal de CFtrtagena ei
n de Corbeta Ingeniero (,1Ni dun Juan de Lira
Torres.- -Página 742.
hrureso y ese(t/all).1amiento eu e/ Cuerpo de Ingenieros
ole 1(1 Irmada.
Resolución número 361/72 por 1;1 (pie se (1i.ip()Ife ingrese
Ciler1)(1 (1(' /\1111;1(1;1, c()n el em
):(.0 de Tenienie (le Navío iiireitiero (11,,), el ("Apilan
(I(• Nlaqiiiiia; don Manuel 1<iliz 1<obles. Pagina 742,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOM
Pestim(s.
Resolución número 518/72 por la que se dispone el cam
1,1() (le destinos que se indica del personal del Cuerpo
Suboficiales (pie se inencioim.-1)ágina 742.
Permuta de destinos.
Resolución número 517/72 por la (pie se concede permu
ta de de linos entre los Electricistas Mayores que se
expresan. l'í'igina 742.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
euNcioNnitios cisql.ms DE LA AD111N1sFRACIoN NI HA I R
(bis ole aspirantes.
Resolución número 68/72 por la que se publica la rela
ckiii (le aspirantes admitidos y excluidos para tolmo
palle en el colicurso-oposicWw para cublit Plazas va
cantes en el Cuerpo 1..special (h. >ficialc,-, de Arsena
'cs.—Páginas 743 a 748.
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Resolución número 362/72 por la que se dispone continúe
prestand() servicio activo en el Tercio de Levante el
Teniente de la Escala (le Complemento de Infantería
de Nlarina don Jesús Parra Gómez.—Página 748.
TROrA
A.Vet'11SOS.
Resolución. número 364/72 por la que se promueve a la
clase de Cabos segundos de Infantería de Marina, de
las aptitudes que al frente de cada uno se indican, a
los Soldados distinguidos que se relacionan.— Pági
na, 748 y 749.
M'enganches.
Resolución número 363/72 por la que se concede la con
imitación en (•1 servicio, en los reenganches que se seña
lan, al personal Especialista de Infantería de Marina
que se inenciona.—l'agina 750.
RECOMPENSAS
11e(lalia dr Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 190/72 por la que se concede la Medalla
iniientos por la Patria al personal de la Ar
mada que se relaciona.- Pagina 75o.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
iviiNISTERIO DEL Ej F.RCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.--()r(han de 18 de ene! (I
de 1972 por la que se publica el sehalamiento (le
haber pasivo concedido al Teniente Coronel de In
t'antena de Mai hm, retirado, don Antonio Chao Pérez.
Pagina 751.
)tra de .11 de enero (1c 1972 por 1;1 que se publica tela
1(')11 dc (1(. haberes pasivos concedidos al
(le la Armada que se cita. -1(ginas 751 y 752.
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Resolución núm. 515/72, de la I >ireeción (le Re
clutamiento y Dotaciones.-- Se dispone que los Alfé
reces de Navío don Pedro Gambón Fillat y lun An
tonio Vérez Pérez pasen destinados al cruceroCana
rias, debiendo cesar en el minador Tritón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 14 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 516/72, de la 1)irección de Re
clutamient(i y 1)otacio1ies '.->e dispone que el Capitán
de (beta IlisTniero (1N) don juall (le ',ara Torres
cese en los de,tinos del Servicio Técnico de Casco y
Mííquinas e Instalaciones Navales en Tierra del Ar
senal de Cartagena y quede, con carácter exclusivo,
destinado en la IDECO del citado Arsenal.
Madrid, 15 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Ingreso y escalafonamiento en el Ciwrpo de Ingenieros
de la Armada.
Resolución núm. 361/72, de la Direcci(')ii Pe
clutaniienlo y Dotaciones. VII virtlud de lo dispuesto
en la Resolución número 321/72 de la jeiatura del
Departamento de Personal, de fecha 2 <le marzo de
1972 (1). 0. num. 56), y de conformidad con el ar
tículo 3.(), norma primera del Decreto número 3.147
(le 1967, <le fecha 28 de diciembre de 1967 (1). 0.1111-
,11er° 12), se dispone que el Capitán de Máquilue;
don Manuel Ruiz Robles ingrese en el Cuerpo de in
genieros de la Armada, con el enhile() de Teniente de
Navío Ingeniero (11), causalldo baja en el Givrpo
de procedencia, con fecha 3 de marzo de 1972, debien
do) quedar escalafonado, con carácter provisional, en
su nuevo Cuerlio a contintiaciOn del actual Teniente
LXV
de Navío ingeniero (1A N ) don Carlos M. Leal 1\Tal
dona(1), ett espera del escalaionamiento definitivo qued(l )e corresponderle, según su antigüedad de Oficial,
con arreglo a la Ley ()1/1967, de 22 de julio de 1967
(1). 0. m'un. 169).
11adrid, 15 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 518/72, de la I )irecciOn de Re
clutamiento v Dotaciones. -Se aprueba la determina
ciOn adoptada por el Capitán Cieneral de la Zona
Marítima del 1.:strecho al diT()ner, con fecha 7 (le
marzo actual, el siguiente cambio de destinos de per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento Escribiente don Juan José Fraga Gutié
rrezo--1'asa destinado a la corbeta Nau/i/us, ce,,ando
en la Base Naval de Rota.
Sargento Escribiente don Antonio Barral Domín
guez.----Pasa destinado a la Base Naval de -Rota, ce
sando en la corbeta Naulibts.




DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Permuta de destinos.
Resolución núm. 517/72, de la I )irecciOn de Re
clutami('nto y 1)oille1011CS.---Se CoIleede 1)(1'111111a de
deslinos entre los 1.1,1ectricistas Mayores don Andrés
(;;Lr( ía 13a11os, del Cuartel (le instrucción de Marine
•ía de Cádiz, y don losé ()tero Lebrero, (k. la Ayu
dantía Mayor de la JAI,.
iMadrid, 15 de marzo de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres.
1 )1 11 ECTOR
DE p ECIAITAM1 P.NTO Y DoTAcIoNEs
Vicente Alberto y Hoveres
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión de aspirantes,
Resolución núm. 68/72, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Transcurrido el plazo de
quince días hábiles para poder completar la d(1-
eumentación o presentar las reclamaciones opor
tunas, contados a partir de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la relación, con carác
ter provisional, de los aspirantes admitidos y ex
cluidos para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales de funciona
rios civiles del Ministerio de Marina, esta Direc
ción de-Ensefíanza Naval ha resuelto:
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes ad
mitidos y excluidos, con carácter definitivo, para
tomar parte en el referido concurso-oposición.








































l 'uan J osé Ruiz Hernández.ilrancisco Javier García 'Vous.
M;triano Sáez Puig.
Número ho.
1,ms Antonio Valverde Cano
Ilartolomé Serrano López.





Santiago Avilés M tilero.





Francisco M art inc.z Ruiz.
Francisco Morales Paúl.
José M. Albarrán Borja.










Art nro López Serantes.
Mariano Carralero Martínez.
.Ittan Andrés Ruiz Bastidas.
I mis Antonio Iwiacio del Pozo.
-José Fernández Peralta.
Francisco Montoro Solano.
1 )ieg.0 Cervantes García.
Ginés Díaz García.
losé Antonio Sanjurjo art ínez.
Crist(")1>al Porras Castillo.





luan fosé I,ópez Esteban.
klariatto Saura 1Zoca.
)oin jugo Pérez Fernández.
Nicolás Garrote López.














Ni itieI Carrillo Jimenet.
José klaría Prieto Porto.
Damián M arimez Paredes.
Ii'rancisco Soto (iarcía.
Alfonso García Zaplann.
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Gregorio Ros Bernal.
Andrés García Pérez.,





José Antonio Heredia Santiago.
Francisco Rubio,Pérez.
Juan Lorente García.
José Manuel Otero Mariño.
Antonio Cuenca Barquero.
Vicente Baños Conesa.














Félix Méndez 1 Jamas.
Juan Antonio Rodríguez Bonilla.






Antonio Miguel Rosique Mercader.
Antonio Gallego Galindo.
Salvador Baeza Larios.
Juan Francisco Rodríguez Candela.


























José Antonio Montero 1;otiza.






































losé María Pita Pita.
Pedro Sánchez Pérez.
Adolfo Moreno 'Calvo.




fr,osé Antonio Mont oro Agüera.
Manuel Saura Vidal.
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Agustín Martínez Vera.
José Estévez Ballestero.
José Luis González Núñez.







losé Francisco Aneiros Veiga.
:losé Luis Valverde Cano.





Juan Manuel Cejudo Mateo.
Pedro Teruel •eira.





Francisco 13arrena Prian.. •






losé M. Seijo Lebrero.
Fernando Iluerta Sánchez.
Fernando Roldán Marroquí.
Sall1 iago Páez .Nlartínez.
Angel Marín García.
Francisco Goelínez M.elero.
José 1\laría López Lillo.





























Francisco Manuel Velasco Sánchez.
J osé Félix Manchado Montesinos.
uan Bernal Moreno.














1)1 di o Balástegui Cano.
Especialidad " llobinador-Montador ".
Raiii(')11 Ladra rkiiragaya.
I igue1 Cayuela Mari ínez.
Andrés Moral Solana.











Miguel Vicente Torres Santiago.
14'1•an('isco Casal :Ptimar.
'\ndrés Mili-km Méndez
11)1 ique Sáez ;arda.
Gregorio García
Francisco Ros Sánchez.
Gonzálvez 'Torre;,roJaun Fernández (larda.









luan 1Manuel Díaz Burgos.
.1(),'• Luis Alvarez Montero.
Juan (';irles Mascaró.
Pudi O I last idas llaños.
Santiago Navarro Cánovas.
Francisco García Giménez.
AniHnio A rIltw, García.
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Luis Miguel Muñoz Ruiz.
Francisco Cárdenas Guerra.
Juan Antonio Lora Batista.
Miguel Rueda Acosta.
Andrés Bernal Rueda.







Juan José Pampín Soto.
Manuel Pastor Bustabad.












loaquín Gómez Collado .
:Juan José Martínez Platas.
Pedro Miguel Tárrega Egea.
Arturo Castellanos Esteban.
Antonio García García.




José Manuel Calderón Amate.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
Especialidad "Ajustador".
Guillermo Sánchez Navarro (1).
José Nieto Moya (D.
Ignacio González 1 lervá (1).
José Arcos Lanceta (1).
Juan Barrena Clavaín (1).
Juan Manuel Cruzado González (1).
José Amado Romero (1).
Rafael Mateo Sánchez (1).
Florentino González Teijeiro (1).
José Manuel Fernández Cervantes (1).
Jesús Bayarte Martínez (1).
Diego García González (1).
Manuel Muras Cabana (1).
Mariano Escudero Castejón (1).
Juan Miralles Sánchez (1).
Antonio Abellán Andújar (1).
Emilio Saavedra Losada (1).
Tomás Gmesa Sánchez (1).
Alfonso García Mendoza (1).
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Nlanuel Moreno Cruceyra (1).
Pedro Quinto Sánchez '(1).
Juan Casildo Alcaraz Sánchez (1).
Vicente Valdivieso Rubio (1).
«Francisco Vicedo Sánchez (1).
Angel Urrea Gimténez (1).
Angel García Romero (1).
Antonio Bouza Montero (1).
losé Aneiros Rodríguez (1).
'Pedro José Martínez Sánchez (1).
Víctor Manuel Basanta Sahín (1).
Evaristo Vázquez López (1).
Ignacio Lagostena Bisbal (1).
Emilio López López 1(1).
Ignacio García Pérez (1).
Antonio Alías Pérez (1).
Mariano Aván Macías (1).
Francisco García Martínez (1).
José Belando Villarroel (1).
Esaac lazos Beceiro (1).
losé Carrera Torrejón (1).
iNutonio jover ROS (1 ).
(illillermo Sánchez Navarro (1).
Felipe Antonio Villares /ove (1).
Valentín Gómez Bellido '1(1).
Juan María Ramírez Ureba 1(1).
luan Navarro Colmena (1).
'Marino Leira Nieto (3).
Especialidad "Tornero".
Diego Pastor Soto (1).
Francisco Fernández Paredes (1).
Ricardo García López (1).
Salvador Dato Ros (1).
Andrés García Ros (1).
ulián Moreira Fernández (1).
Miguel Garre Barcelona (1).
Especialidad "Fresador".
Arénides Gayos° Seijas (1).
José Manuel Pan Boticas i(1).
Especialidad "Calefactor- Fontanero".
Pedro Sánchez Matesanz (1).
Francisco Pulido Peña (1).
losé Ruiz Pérez (1).
'Salvador Ros Otón (1).
José Luis López Cruz (1).
'Francisco Nieto Nieto (1).
Francisco Torres Haro (1).
Baltasar Mesegtter Cabello 1(1).
Francisco Cantos Avila (1).
losé Manuel Piñeiros Senlle (1).
mut Sánchez Madrid (1).
\ntottio Vidal Lucas (1).
RaniOn Alucón Blaya (1).
Especialidad "Forjador-Cerrajero".
.10.,é Balanza Manzanares (1).
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Especialidad "Soldador-Chapista".
!osé Luis Cagigal Martínez (1).
'Manuel 1)ominguez García (1).
Marciano Jiménez Núñez (1).
Fernando Galán Miguel (1).
Antonio Iglesias Acción (1).
Ginés Martínez Fenoll (1).
Ginés Cegarra Hernández (1).
Vicente Méndez Ponce (1).
Salvador Gómez Agüera (1).
luan Castro Fernández (1).
Andrés Martínez Dopico (1).
rosé María Rey Pican° (1).
Antonio. Novo Rojo (1).
•lest'is Solo Soto 1(1).
Gaspar García García (1).
Negró Acedo (1 ).
)(ilro García Romero (1).
Rica r(lo García Fernández (1 ).
Valeriano Arozainena Barcia (1).
José Manuel Ferreiro Castrillón (1).
Angel Picos ,ópez (1 ).
José García Sánchez (1).
Miguel Pérez González (1).
Francisco Miedes Baños (1).
lOS(' liménez Martínez. (1).
;4'1•anc:isco Saura Sánchez (2).
Ginés Lorente Blaya (1).
Francisco López Hernández (1)•
nal) Ros Alarcón (1).
141is1)ecialiclad " Calderero".
Benito Sánchez Fernández (1).
"Mariano Cegarra García (1).
Manuel Bouza Ramos (1).
Francisco Valle Huerta (1).
Antonio Jiménez Manzano (2).
losé Vilar Mena (3).
i■tifino Rey Filgueiras (3).
Especialidad "Fundidor".
Fulgencio ,Gitnénez Hernández (1).
José Rico López (1).
losé Sueiras Tellado (1).
Manuel Castro Vázquez (2).
Especialidad "Instalador-Montador".
José Llavador 'Carmona (1).
Salvador Jover Sánchez (1).
Antonio Pomares (.(.1(1 rá ti (1).
Salvador Solano Martínez (1).
Juan Foncuberta Sáez (1).
Miguel Angel Sánchez Ayala (1).
José Antonio Sánchez Barasa (1).
Santiago García García 0).
Diego Cortés Arnao (1).
Agustín Rain,í rez Rosales (1).
José Luis Alba Zamora (1).
Antonio liartinez Picazo (1 )•
(n11,, 1,ore11te Maya (1).
Número 66.
José Esquiva Navarro (1).
Pedro Patiflo Rego (1).
Carlos Ramos San Esteban (1).
Francisco González Cárceles (1).
Antonio Mateo Hernández (1).
I sillro Baños Guzmán (1).
losé Domínguez Montañés (1).
'Manuel Nlartínez Laencia (1).
Manuel Domínguez Montañés (1).
losé Santos Basticla (1).
'Manuel Saavedra Guerrero (1).
•'osé Mprtínez Díaz (1).
José Ltti:- Fernández Canosa (1).
José Martín Martín (1).
'luan José Pérez López (1).
Manuel Muñoz Alvarez (1).
Andrés Vicente Ahellá Dopico (1).
Pedro Ro,lique Gálvez (1).
.1\ntonio Díaz Guijarro (1 ).
Especialidad "Bobinador-Montador".
Luis Reynoso Ruiz (1).
mis Lantela López (1).
Vicente Seijó Cao (1).
T()111;is




José Luis Casas Gil-Ortega (1).
Especialidad "Electrónico".
uru M árquez Lama rque (1).
Andrés Cortés Castro (1).
Jesús García Blaya (1).
José Luis González Montenegro (1).
José Manuel Martín Pmbadilla (1).
.1 osé Manuel Alvarez Duro (1).
Juan Corral Vizoso (1).
Ni a nuel Vigo Candorcia (1).
13elizón Rodríguez (1).
Ginés Sánchez Sánchez (1).
Manuel Angel Carreño. Martínez (1).
Tasé 11,1anes Navarro (1).
Sebastián García García (1).
Rafael Peci Grosso (1).
losé Alba Ruiz (1).
la é iBernárdez Fernández (1).
Antonio, FertiAndez Saavedra (1).
Armando Romero S;Putchez (1).
NOTAS:
(1) Por no poseer el título de Oficialía Industrial.
(2) Por no acompariar fotocopia del título de Ofi
ci:11ía industrial que dice. poseer.
(3) Por no tener el título de Oficialía Industrial
(le la Especialidad que solicita.
.\spirantes excluida, que olicitan Ispecialida-des
no convoca(las, que 1H) ('Spl'elika11 I■1;, 1?.specialidades
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Sábad(1, 18 de marzo de 1972,
1.2. Anunciar la fecha, hora y lugar del comienzo(le las pruebas selectivas, que serán las siguientes:
1.2.1. El primer ejercicio, que consistirá en con
testar por escrito a un cuestionario de preguntassobre el contenido del temario de cada Especialidad,que se publicó en la Orden Ministerial de convocatoria. se efectuará para todos los aspirantes admitidos,
a partir de las diez horas del día 28 de abril de 1972,
en el Parque de Automóviles de Marina número 1,sito en la calle Marqués de NIondéjar, número 5, Madrid.
1.2.2. Para el ejercicio práctico, se formarán, mediante, sorteo, los oportunos grupos dentro de cada
Especialidad, y serán convocados a través del tablónde anuncios que designe el Tribunal.
1.3. Se recuerda lo dispuesto en el punto 6.3 dela convocatoria, que señala que los aspirantes acreditarán su personalidad ante el Tribunal mediante
la presentación del documento nacional de identidad.
Madrid, 7 de marzo de 1972.










Resolución núm. 362/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenientede la Escala de Complemento de Infantería de Marina
don jesús Parra Gómez continúe prestando servicio
activo en el Tercio de Levante por el período de un
año, comprendido desde el (lía 1 de mayo de 1972
al día 30 de abril de 1973.
Madrid, 15 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 364/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto
tu la norma 11 de las provisionales para Tropa, apro
Página 748.
hadas por la Orden Ministerial número 69/60 (DIA
n'o OFicim.. núm. 5) y modificadas por la Orden M
nisterial número 24/64 (D. O. m'un. 2), se promuev
a la clase de Cabos segundos de Infantería de Marin
de( las aptitudes que al frente de cada uno se indic;
a los tSoldaclos distinguidos que a continuación s
relacionan. ¿t quienes se les confiere antigüedad y efec






Favio García Piqueras.- - M()tittor de Instrucciói
Francisco Mígens Daponte.—Armas Contracarro
Pedro Ortuño Santa.—Monitor de Instrucción.




Bienvenido Fernández Menéndez. Morteros.
Juan A. Alvarez Urda.—Obuses.
Luis Monnanati Tenorio.—Arinero.
11/liguel Espinosa Pujolrras.---Pañolero de Respe
tos.






I !brin Vega González.—Morteros.
\ni onio P. Puente Marin.—Teléfonos.
l'( •dro Pérez Ramos.—'releinetrista.
Manuel Ballesteros Olniedilla.--Lanzallamas y Lan
zacultetes.
Melitón Cubells Montanés.—Armas ( ontracarros
Vicente García Sánchez.—Monitor de Instrucción
Miguel Ocón Lara.-:—Operaciones Especiales.
José Castro Yáfiez.----A villas Contracarros.
Juan Gallardo Garceso.--( )peradur Radio-Teléfono
Serafín García García.-- 1.ítnza1lant¿ts y Lanzaco
tetes.






fosé María Torres 1 Apez.—Morteros.
.forge Araguil Povil.—Operador Radio-Teléfono
1.'raiwisco 14'ranco López.—Operador Radio-Telé
Angel RTicka Orozeo.—Operador Radio-Teléfono
Agustín Ruiz Lozano.—jefe de Equipo de Fuego
Valenthi 1)íaz Gallego.—jefe de Equipo de Fuego.
José Trujillo García.—Mecánica
Antonio García González.- --Operacione., Especiales
Ignacio (lel Val Gómez.- Jefe de 14,(Inip) (le Fuego.
Antonio Postigo Botella—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José M. Menéndez Gtreía. --- Auxiliar- de Planas
Mayores.








I ,c(')11 \ rol1(10.--Lanzallan laS y 1 ,anzaco-,
Peset Ortells. Aprovisionamiento y 11u
.
1
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Joaquín Ferrero Catilbra. Jefe de Equip(1
( ol)() (;,,,,z(llez.—Operador Radio-Teléfono.
José V. ( ;ffliétrez rernández.—Armas Contraca
rros.
Angel Pérez-Carino Manteca.--Jefe de Equipo de
Fuego.
Nicolás Espinosa Lamparero.—Operador R¿tflio
Teléfono.
Felipe Zuloaga Petralanga. Operaciones Espe
ciales.
fosé M. Díaz Guerrero.—Jefe de Equipo de Fuego.
'José Mor(m Remacha.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Francisco Fernández Martínez.—Zapádor.
!Han J. Dorta llrito.—Operador Radio-Teléfono.
Manuel Benítez Roca.—Morteros.
Francisco Ruiz Aroca.—Jefe de Equipo de Fuego.
David Berciano Chano.—Operador Radio-Teléfono.
Vicente Llopis Roig.---Conductor de Vehículos Pe
sados.
_losé IVUtría Aman Calyo.--Lanzallanias y Lanza
coiletes.
José Apaolaza Carmendía. jefe de Equipo de
Fuego.
Vicente Planchas Montada. -- Jefe de Equipo de
Fernando Vilanova Gil. Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Francisco Merino Enrique. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Ernesto Pérez Almodóvar.-• Operador Radio-Te
léfono.
iJoaquín Mira Moniior d Instruccón.
Agustín García Romero. .lcie de Equipo de
Fuego.
Antonio (.-ánchez García.- ,Nlixiliar de Planas Ma
N'ores.
Franckco Ruiz Sánchez.--Auxiliar de Planas 'Ma
yores.




Manuel Pastor Ilallestero.—Armas Contracarros.
José A. llernández Artiles. — Jefe de Equipo de
Fuego.
fosé Treserras Paucirol.- -Armas Contracarros.
Antonio Hernández Valentín.—Jefe de Equipo de
1-4'nego.
Saturnino Díaz Morales.—Jefe de Equipo de Fuego
Pedro Díaz Zarza.--jefe de Equipo de Fuego.
Victoriano antamaría Portugal. -Auxiliar Topo
gráfico.
Eulalio Gordo Castillo.-- Aprovisionamiento y Mu
nicionatniento.
José NI. González C;arcía. — Jefe de Equipo de
*Fuego.
I-4;milio Hurtado Ratuírez.--()perador Radio-Telé
fono.
José NI. Jiménez Fernández. Zapador.
José M. Vázquez López.--1.anzallainas y Lanza
cohetes.
•
losé 111;iiil Canto.---Monitor de lnstruc
A. 11erraiz Zafrilla.--Armas Contracarros.
José Torrijos Torrijos.—Lanzallamas y Lanzaco
lietes.
Tomás Blanco Chaparro.—Señales Opticas.
José 1\1 . Borrás Samperi. — Jefe de Equipo de
1 tiego.
Vicente Romero Román.—Jefe de Equipo de Fuego
Ramón Capdevila Fábrega.—Senales Opticas.
Dámaso Serrano Aranda. Jefe de Equipo de
lisuego.
Diego Jurado Hernández.-- Teléfonos.
Miguel A. González llarbarroja.—Jefe de Equipo
de Fuego..
Alfredo Tubio Almín. Armas Contracarros.
Manuel I .opez Téllez.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Carlos .R.uiz García.—Lanzallainas y Lanzacohetes.
Antonio Muñoz Castilla.--Teléfonos.
Miguel Villora López.—Jefe de Equipo de Fuego.
'José A. Sánchez llernabé. jefe de Equipo de
Fuego.
Herminio Vaquero Ramos. jefe de Equipo de
Fuego.
Santiago Acero (iirona.—Jefe de Equipo de Fuego.
Jacinto Vázquez 1odrígtiez.-7-Jefe de Equipo de
Fuego.
Fernando Marcet 13adia.—Armas Contracarros.
Antonio Albert 13onamusa.—Morteros.
Manuel Cepero Mesa.—Teléfonos.
José Enrique/ Ntífiez-Ojeda.—Jefe de 1quipo de
luego.
Rafael Fernández Granados.--Jefe de Equip() de
Fuego.
José Perera flernández.--Arinas Contracarros.
Manuel Muñoz Marin.—jefe de Equipo de Fuego.
Jesús María Carmona jiménez.—Jefe de Equipo
de Fuego. ,
José F. García Álmeida.—Armas Contracarros.
Juan Alberola Albiol.—Tefe de Equipo de Fuego.
José Ralm)s Corrales.—jefe de Equipo de Fuego.
Santiago Gun/ález Pérez. — Jefe de Equipo d‹.
Fuego.
José. A. "Is(Iniás ('aballero.—Ohtises.
Antoni() (;('■niez Tortosa. ---- jefe de F.quipo de
14.-tiego.
José Serrano C;(1)rvriz().- --Armas Contracarros.
José 1--Ternández Mediablea.—Operador Radio-Te
léfono.
Agustín Quir(')s Corregidor.—Teléfonos.
Francisco J. Nlatt'n 1.1aites.—Jefe de Equipo (e
Fuego.
Audilio Muñiz Sátichez.--Zapador.
José Sánchez ( int i(`‘rt-ez. --Jefe de Equipo d(b Fuego.
Rafael Sánchez Verrils.—Aprovisionamiento y Mit
nicionamiento.
Nladrid. 15 de marzo (le 1972.
EL ALMIRANTE
j1..1:1,' DEI_ DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veigli Sanz
Excmos. Sres. ...
\ Ri() ( )11( 1 \ I. DEI. MINISTERIO DE M ARIN 1 ';ígitia 749.
4•
Sábado, 18 de marzo de 192
Reenganches.
Resolución núm. 363/72, de la Jefatura (1(s1 I )c
partamento de Person¿tl. -Se concede la cont in tia




presan, Lcy número 44/1968, al personal Especia
-eta de Infantería de Marina que a continuación
se relaciona:
Madrid, 15 (le marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE 1)El. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos. Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz





















Cabo primero ... ..• •••
Cabo primero ... •••
Cabo primero ... Gee
Cabo primero •••
Cabo primero
Cabo primero ... •••
Cabo primero
Cabo primero ... ••.
Cabo primero ... ••• •..
Cabo primero ... •••
Cabo primero ...
Cabo primero ...






















Juan Gago Capilla ... ••• .
Santos 11. Morán López •••
Victoriano Rosal DI)loínguez •••
Cristóbal Fernández Rojas .••
Nliguel Cañas Santos •.•
Tomás Muñoz Espadas ... /111 • •••
Alfonso Carlos liéjar Ruiz ... •..
Francisco Fernández Vállez
J osé Martínez Ortiz ... •..
•
•••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••~~~1~1••••••■••••••■•••~•~'




!gil:LH() Arana Prieto ...
Ent-Hin. Ochoa N.luñoz 11111
Ain()Ino Vela carrido























II • • •
11• • • • • • • •
II • • 11 •
• • •
•.• .••
Vrancisco Ponce Prieto ...
•.•



































3 años ••• ••• 01-04-72
3 años •11111 100 01-04-72
3 años e•• ••• 01-04-72
3 años •41• • • • 01-04-72
3 años 1•• • • • 30-04-72
3 años 0•• ••• 25-05-72
3 años •••
••• 20-04-72
3 anos •••1 •■•• 20-04-72
3 :Lños ••• •0 • 20-04-72
3 años 1••• • • • 20-04-72
3 años • 11 • • • • 20-04-72
3 años • • • • • • 20-04-72
3 años 9•• • • 20-04-72
3 años ,••• 20-04-72
3 años ••• 1••• 23-02-72
3 años ••• 28.03-72
RECOMPENSAS
Medalla de sufrimientos por la Patria
Orden Ministerial núm. 190/72.—En virtud (le
expediente incoado al efecto, y de Conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal
que a continnación se relaciona la Medalla de Sufí i
mient.os por la Patria, como herido en acto de servi
cio y por haber sufrido lesiones calificadas en el ar
ticulo 9 del Reglamento de dicha Medalla, y por npli
cación del artículo 52, Iít tilo IT, capítulo TI de la I ,ey
número 15 de 1970 (D. U. m'un. 186), que rewila las
Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, las cantidades que a cada interesado se
señalan, corno comprendidos en el artículo 9 del Re
glamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940, modi
ficado 'por la Orden de la Presidencia (lel Gobierno
de 9 de junio de 1952 (I). O. m'un. 135):
Teniente de Navío don José Luis Martínez García
de las 1Teras.—Lesiones "menos graves", setenta y
cinco (lías de curación.--Indemnización del 5 por 100
del sueldo anual: 7.500,00 pesetas.—Pensión corres
pondiente a 15 dietas de 200 pesetas cada una y se
senta días de asignación de residencia eventual a pe
setas 120: 10.200,00 pesetas.
•
- Contramaestre Mayor don Juan Dopico Fraguela.
Lesiones "menos_ graves", ciento catorce días de cu
ración. — Indemnización del 10 j)or 100 del sueldo
: 12.040;00 -pesetas.- Pensión correspondiente
a 15 dietas de 2009esetas cada una y noventa y nueve
(lías de asignación de residencia eventual a 120 pese
ta,; : 14.800,00 pesetas.
obrero (le la Maestranza, a extinguir, Antonio
Aparicio del Castillo. — Lesiones "graves", ciento
treinta y un días de curación.—Indemnización del
15 por 10 del sueldo anual : S.100,00 pesetas.— Pen
sión correspondiente a 15 dietas de 100 pesetas cada
una y ciento dieciséis días de asignación de residencia
eventual a 68 pesetas: 9.388,00 pesetas.
N1:1dri( 1, 111;trzl ) de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Número 6(E
Señalamiento de haberes pasivos.—I4I cum)limien
to) de lo di.spuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 18 de enero de 1972.—El General Secre
tario, José Pérez García.
1
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retirado,
don Antonio Chao Pérez.—I laber mensual que le co
rresponde: 26.250,00 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1972, a percibir por 1;1 Dirección General (lel Te
sor).---1:eside en Madrid.--Fecha de la Orden de re
tiro: 31 (le agosto de 1971 (I). o. 1V1. 111'1111. 201) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le lutber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del 14,st1do, deberá al propio ti(mi)o advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de 1111 ittes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto che
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
0I3SE1VACIONES.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la I laca de la
1(eal v 1\1ilitar Orden (le San I lertnenegildo.
1\Tadrid, 1S de enero de 1072. •-1;;1 General Secre
tario, .1 ')Si (,'arehl.
(Del 1). 0. del 1?Yreilo m'111. ()()q.)
,Verialamiento de haberes pasivos.—En ciiiuiliinien
lu dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases
vas (lel Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (I). O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Nladrid, 31 de enero de 1972.--11 General Secre
tario, Josi' Pérez: García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Técnico Sanitario (le la Armada, retirado,
(ion losé 1)elgado Fernandez.—Ilaber mensual que
le corresponde: 21.735,00 pesetas desde el (lía 1 de
niarzo de 1'372, a percibir por la 1)elegación de Ha
cienda de Cádiz.-1:.eside en Cádiz.- -Fecha <le la Or
den (le retiro: 2 de septiembre de 1971 (D. 0. NI. nú
m(ro 2'05) (4) (13).
Mayor (Tenieole), de Infantería (le 1\I arma, retira
(1(), clon 11.(111:11-d() Pérez I Ioyos.--1 1 aber mensual que
e(11-NH)oude: 20.370,(X) j)esetas desde el día 1 (le
enero (le 1q72, a percibir por la 1)e1egación de I-Taci(11-
de Cartap.y.na.-1:eside en Cartagena (0) (5) (15).
Sublenienie Nlecanico de la Armada, retirado, don
Ciabriel 1\Ia1do1ado.-11aber mensual que le
Y(1 responde: 16.275,00 iwsellis desde el día 1 de enero
2, a percibi por la 1)elegaci(")11 do I lacien(Ll1(3'7
C:irtagena. - en Cartagena (0) (15).
Sul:teniente Mecanie() (le la ,\rmaola, retirado, don
Victoriano Calleja S:in1ainari.d.-----11nber mensual que
correspon(le: 14.385,00 pesetas desde el día 1 de
Huviembre (le 1971, a percibir por 1;1 1)elegación de
Ilacl1llacienda(l :eside en ltarcelona. —
Fecha (le la ()r(leti de retiro): () (le octubre de 1971
( (). 233) (1(>).
Sargento Vogonero de la Armada, retirado, don
rraneisco Soto Torres.-11abe1' mensual que ,-()-
rresp)1111(.: 12.-105,()0 pesetas desde (.1 (lía 1 (le diciem
bre ole 1()71, a percibir por 11 1)elegación (le I lacienda
1'on1evedra.---1:eside 1\larin. --Fecha de la ()r
(len (le retiro: 5 de noviembre de 1071 (1). (). NI. nú
mero 256) (15) (a).
Al hacer a cada intert.sado la notificación de su se
(le luther )asivo, la .Ntitorida<1 que la prac
ti(ine, coniortne previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicaciOn (1(.1 vigente Estatuto de las Clases
l'asivas del Estado), deberá :.1 propio tietni)o zidvertirle
que, si se considerít perjudicado en su señalamiento,
pttedv interponer, con arreglo :1 lo dispuesto en la
I .ev de 27 de diciembre (le 1956 (/?. (). del Estado m'u
sib3), recurso contencioso-administrativo, previo
el (le reposiciOn, que conlO trámite inexcusable debe
iornlular ante este Consejo Supremo (le justicia 1\ili
litar dentro del plazo (le un mes, a contar desde el día
i1,111iente al de aquelLt not ificaci(ín, y por conducto de
la Autoridad (pie ln liava practicado, quien deberá in
formarlo, consignando 1;t fecha de la repetida notifica
ción y la de presentaebín del recurso.
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iliSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) 1.e ha sido aplicado el sueldo regulador (k.
Teniente.
(13) Con dereclio :( percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San llermenegildo.
( 1 5 ) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensiU de la Cruz a 1:1
Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la ritt
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a 1:1
Constancia en el Servicio.
(a) Debiendo devolver al Tesoro los haberes del
mes de diciembre de 1W1, caso de haberlos percibido,
en situación de "actividad", en el 'Cuerpo de proce
dencia.
Madrid, 31 de enero de 1972.—E1 General Secre
ta•io. José Pérez; (,'arcía.




Don Antonio Itelizón Aragón, Capitán de Corbeta,
fue/ instructor del expediente de pérdida de docu
mento, numero 214 de 1971,
llago saber: (.-jue por decreto de la Superior Auto
ridad juri-,dirci(mal de esta Zona Marítima, de fe
cha 25 de febrero de 1072, se declara justificada la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo José A. llolgado I3erinlifle7, declarándola nula y$in valor alguno, e incurriendo en responsabilidad la
LXV
per-,ona que la posea y no haga entrega de la mistua
\utoridades de Marina.
1'1I(.11() (le S;Itita !urja, 2() (le febrero (le 1972.--
U:ti:dan (Id Corbeta, juez instructor„-intonio Be
.11-00(;)1.
(171)
1)"11 Heliz(i)n Arag'(')n. ( i)it:Pin Corl)eta,
juez instim-tor (1(.1 expc.diente de perdida de di,-
(11111(111o,, m'unen) 2,0-4 de 1()71,
1 lago saber: (,_)tie por decreto de la Sui)erior Au
1()1idad de esta Zona MaritiiiLl, de fecha 25 de fe
buen) de 1972, se declara jihtiiicada la p¿Tdida de la
I ,ibreta Itheripeión 'Marítima del inscripto de este
Trozo Fernando Castaño F.scalante, deelar(Indose 'nula
y sin valor alg-tino, e incurriendo en respunsahilidad
la 1,e1sona que la posea y no liag-a entrega de la mis
ma a las Autoridades (le Marina.
Puerto de Santa Nlaría, 29 de febrero de 1972.
1.1 Capitán de Corbeta, juez instructor, ilntonio Re
..lray(í),,
(172)1 )( ()teru Crespo, Tenient, de Navío, juezinstruct(yr del expediente de pérdida de documen
tos númer() 87 de 1972, instrui(j() al inscripto de
este 'Froz() José (;arcía .Pérez por e\travío de la
Libreta de 1nscripción Ni arít ii 1:1
llago saber: ( )tie la Superior \titoridad judicial
Cid (4-sta Zona Marítima, en deeruto auditoriado de
fecha 25 de fehren) de 1972, ha declarado nulo y sinvalor alguno (lieho documento, por liaber sido justi
ficado su extravío; incurrien(h) en responsabilidad Jfl
1)e1s()11a (iiie (.1ictien11e o pose:1 y u() 1() eillregue a
las Atitolidade.,, de Nlarina.
I■iveira, 29 de febrero (k. 1972.-- 14.1 Teniente de
Navío, Juez instructor„1/anue/ Otero Cr4spo..
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
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